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FORSKRIFTER OM REGULERING AV TORSKEFISKET I BREMANGERPOLLEN, 
BREMANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE . 
I medhold av§ 4 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl. res . av 17 . januar 1964, har Fiskeridepartementet 
4 . mars 1983 bestemt : 
§ 1 
I tiden fra og med 1. mars til og med 10 . april gjelder følgende 
forskrifter for fiske etter torsk med garn, snøre og snurrevad 
i området innenfor en linje fra Sleneset til Vissholmen i 
Bremangerpollen , Bremanger konunune , Sogn og Fjordane fylke: 
1. Trekking av torskegarn skal ikke ta til før kl 0630 og 
skal være avsluttet senest kl 1500 . Setting av torskegarn 
skal ikke ta t i l før kl 1500 og skal være avsluttet senest 
kl 1830. 
2 . Snøref i ske og fiske med snurrevad skal ikke ta til før 
kl 0630 . Snøre- og snurrevadfiske skal være avsluttet og 
fartøyene v ære ute av setteriet til. senest kl 1500 . 
§ 2 
Disse forskrifte r trer i kraft straks og gjelder til 10 . april 
1985 . 
